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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo STJ n. 21948/2017. Termo de Cooperação Técnica STJ/FEA-USP n. 10/2017. 
PARTÍCIPES: Superior Tribunal de Justiça e Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo. OBJETO:  realizar estudos que 
proporcionem os ajustes necessários no instrumento de pesquisa de satisfação do usuário 
do Superior Tribunal de Justiça e consequente validação, a fim de adequá-lo às 
expectativas do Tribunal e aos mais modernos modelos científicos. VIGÊNCIA: Doze 
meses contados da data de sua assinatura: 15/12/2017. SIGNATÁRIOS: Sulamita 
Avelino Cardoso Marques, Diretora-Geral do STJ, Professor Dr. Adalberto Américo 
Fischmann, Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo e Professor Dr. José Afonso Mazzon, Professor Responsável 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 12 jan. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
